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Ing. Karl Terza�hi-Mecanica Te6rica de
Suelos.-Traducide del ingles al, castellano per
el lng. Roberto E. Fontan, Buenos Aires. 1945,
412 pags.
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Resumen del indice:
Introduccicn. J
Condiciones de tensi6n que originan la
rotur a en los suelos.
Equilibrio plastico en una masa semi­
infinita con superficie plana.
Aplicaci6n de las teorias generales a los
problemas practices.
Efecte de arco en los suelos ideales,
Problemas sobre muros de sostenimiento.
Empuje pasivo.
Capacidad de asiento,
Estabilidad de los taludes,
Empuje sobre soportes provisorios de
desmentes, tuneles y pozos.
Marnparos anclados.
Efectos de la filtracibn sobre las ccndi­
clones de equilibrio de una arena ideal.
Tecria de la consolidacion,
Fuerzas de capilaridad.
Mecanica del drenaje,
Teorias relatives al coeficiente de reac­
cien del snbsuelo, del suelo 0 de un pilote,
Teoria de los solidos elasticos semiinfini-
tos.
XVIII Teoria de las capas y cuiias elasticas
sobre base rigida.
XIX Problemas de vibraciones.
Apendice A.-Valeres de influencia para ten­
sione verticales en solidos elasticos emiinfinitos
debidas a cargas superficiales.
Apendice B.-Cillculo de la tension vertical
en planes horizontales,
lng. A. Strassener.- Nuevos metodos
del aleman al castellano, por Ing. Manuel
Benitez Ramirez. Madrid. 194.2, 333 paginas en
2 tomes.
Resumen del Indice - TOMO I.
1 Teoria y calculo del portico multiple.
II Medics auxiliares para cI calculo del
portico rnul tiple.
III Calculo de estructur as reticulares.
IV Ejernplos numericos,
Torno II.
I Teoria y calculo del arco elastica elas­
ticamente empotrado.
II Calculo de areos empotrados.
III Tablas de las line as de influeneia para
los areas empotrados de los puentes.
1V Calculo de los areas de puentes.
V Ejernplos de calculo.
VI Areada multiple sabre pilas e);isticas.
Arquitecto Antonio Garda de Aragoa­
Elasticidad te6rica y experimental-Madrid
1945, 300 paginas.
Resumen del Indice
INTRODUCCION
I
IT
III
El tensor de tensiones.
El tensor de deformllciones.
Relaciones entre tensione� Y dcforma-
clones.
El problema elastico.
El trabajo de deformaelOnes.
La flexibn en vigas-
La distribucion radial simple.
Discos, areas y ci Ii ndros.
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Ing. Eduard!> Torroja.-Elasticidad con
spllcaciones a la tecnlca de la construcci6n.
,Iadrid, 1945, 320 pags.
.
Resumen del Indice.
Ecuaciones de equilibrio y reparto de
rensicnes alrededor de un punto,
II Recorridos y deformaciones.
JlI Relaciones entre deformaciones y ten-
sienes en cuerpos elasticos is6tropos y
bomogeneos,
IV Planteamiento general del problema
elastico,
V Temas energeticos,
VI Estados de tensi6n simetricos alrededor
de un eje, en coordenadas cilindricas.
111 Deducci6n de tensiones, deformaciones
y recorridos en estados planes,
VIlI Distribuci6n de tensiones en elasticidad
plana.
IX Fotoelasticidad.
X F6rmulas de elasticidad plana en coor,
dinadas curvilineas,
XI Pieza prismatica a compresien simple.
:iji Pieza prismatica recta sometida a flexion.
XIll Piezas prismaticas sometidas a flexi6n.
XIV La energia elastica y el problema hi.
perestatico de la pieza prisrna tica.
XV Press de gravedad de perfil triangular.
XVI Solicitaciones de cuerpos cilindricos Sl·
metricos alrededor de su eje.
XVII Efeetos de taladros y entalladuras en
elasticidad plana.
XVIII Cargas aplicadas norrn:almente al plano
que limita un macizo semiigdefinido,
y problema de Herts,
XIX Cargas conceatradas en elas ticidad bi­
dimensional.
Resumen y Apendices.
J
Herlberto Wlndhausen.-Diccionario y
nomenclatura �eo16gica. En castellano, ale­
min, ingl�. La Plata (R. A.), 1945, 202 pags,
lng. Carlos F-ernandez Casado.- Calculo
de estrueturas reticulafes.-4.· edicion, Ma,
did 1946, 457 pags.
Resumen del Indice.
PlUMERA PARTE
Exposici6n
Introducci6n.
Estudio de las Barras.
�{etodo de Cross,
Pornto con cubierta ados vertientes,
Otto m�todo de calculo,
Ventajas del metodo.
Resumen y normas de aplicaci6n pracrica.
Cinco anejos,
SECUNDA PARTS:
Estructuras planas.-Ejemplos.
Introducci6n.
-Estructuras de edficaci6n.
Estructuras de puentes,
Quince ejemplos.
TERCl!llA PAR.TE
Estructuras en el Espacio.-Exposici6n.
Introducci6n..
Comportamiento de una barra a torsion.
Comportamiento de una barra para flexi6n en
un plano cualquiera.
Estudio del nudo en el espacio.
Reticula rectangular.
CUARTA PARTE
Estructuras en el espaclo.e-Ejemptos.
Tres ejernplos.
QUINTA PARTE
Apendices.
Seis apendices.
Ing. Julio Fernandez Selles.- Varlaci6n
de 1a carga de congelaclon durante la
formaci6n de los bloques de hielo. La Ha­
bana, '1946, 11 paginas.
Se trata de un folleto reimpreso de la Revista
de la Sociedad Cubana de I ngenieros, de
in teres en la fabricaci6n del hielo.
Ing, Oscar Delano F. Tolerancias.
Fundamentos de las normas industriales
de tolerancias. Santiago, 1947, 118 pags,
Resumen del Indice
1 Caracterlsticas generales de las norma
de toleranci as.
Normas de tolerancias A B S.
Norrnas de tolerancias I S A.
Control de las piezas y tolerancias de 10.
calibres.
Control de los calibres y tolerancia de
los con tracali bres.
Tolerancias minirnas obtenibles en ope­
raciones mecanizadas,
Tablas generale de aplicacicn.
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El Campesino. Organo de la Soc Nac. de
Agricultuta. (12).
Memorial Tecnico del Ejercito de Chile.
Organo del Institute Geografico Militar,
(3).
Memorial del Ejercito de Chile. Organo pu,
blicado bajo la Direcci6n del Estado Mayor
del Ejercito. (6).
Revista de Marina. (6).
Revista Chilena de Higiene y Medicina Pre.
ventiva. (4).
Viticultura Chilena. (12).
Inditeenor. Institute Nacional de Investiga.
ciones Tecnologicas y Normalizaci6n. (6).
Economia, Revista de la Facultad de Eco­
nomia. (4).
Econornia y Finanzas. (12).
Anuario del Observatorio Astron6mico Nac.
de la Universidad de Chile. (1).
Revista Chilena de Ingenieria. Organo de la
Asociaci6n de Ingenieros lie Chile. (6) .
Bolerin de la Biblioreca Nacional. (12).
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ARGENTINA.
La Ingenieria. (12).
Caminos. (6).
Anales de la Sociedad Ciendfica Argentina.
(12).
Construcciones, (12).
Boletin Estadistico del Banco Central. (12).
Business Conditions in Argentina. (6).
Boletin Informativo de la Asociaci6n de
Ingenieros de Rosario. (12).
Boletin de Informaciones Petroleras. (12).
Informaciones Argentinas. (4).
Revista de Arquitectura. (12).
Revista Electrotecnlca, (12).
Boletin de la' Asociaci6n Internacional Per.
manente del Congreso Sudamericano de
Forrocarriles. (6).
Revista del Centro' de Estudiantes de Ingenie­
rIa de La Plata. (6).
Industria y Quimica. (12).
. Boletin Estadistice del Ministerio de Agri.
cultura de la Naci6n. (12).
Cemento Portland. (4).
Revista de obras sanitarias de la Naci6n. (12).
BELGICA
Societe Royale Beige des Ingenieurs et des
Indusrriels. (11).
Beguique Amerique Latine. (12).
BRASIL
Revista do Clube de Engenharia. (12).
Engenharia, sob 0 auspicios do Instituto de
Engenharia, (12). .
Revista \T�cnica Sulamericana. (12).
Revista das Entradas de Ferro. (17).
Boletin Informativo de la Ofieina Comercial
de Gobierno del Brasil. (24).
. CHILE
Estadistica Chilena. (12).
Revista de Caminos, (6).
Boletin Minero. Sociedad National de Mine­
ria. (12).
Industria. Boletln de la Sociedad de Fomento
F�bril. (12).
Seguros. (12).
Scientia. Organo de las Escuelas de la Uni�
versidad Tecnica Federico Santa Maria. (6).
Boletin del Banco Central de Chile (12).
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COLOMBIA
Anales de Ingenierla. (6).
Revista de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. (4).
Dyna. Revista de los Estudiantes de la Fa·
cultad Nacional de Minas. (12).
Ingenieria y Arquitectura. Organa de las
Facultades de Ingenieria y Arquitectura y
de la Asociaci6n de Ingenieros de la Uni.
versidad Nacional. (12).
Anales de Econornia y Estadistica, Centrale­
ria General de la Republica. (6).
CUBA
America. Revista de la Asociaci6n de Escri­
tores y Artistas Americanos. (4).
DINAMARCA
Ingeniorern. (52) .
ESPA�A
Dina. Revista de la Asaciaci6n N acional de
Ingenieria Industrial de Espana. (12).
Bolerin del Consejo Superior de Investiga­
ciones Cientificas. (6).
ESTADOS UNIDOS
Electrical West.
Food Industries
Business Week.
rn41 Am. Ie:,)
(Suscripcion).
(S). (12).
(S). (52).
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Electrical Construcrion and Maintenance (S).
(12).
Factory (S). (12).
Electronics (S). (12).
Electrical World (S). (52).
Power (S). (12).
Products Engineering (S). (12).
Aviation Week (S) (52)
Engineering and Mining Journal (S). (12).
Mining and Metallurgy. (12).
Boletlo de la Uni6n Panamericana, Revista
de Vlnculaci6n Continental. (12).
The Driller. Boletln de propaganda. (12).
Excavating Engineer. (12).
Compressed Air Magazine. (12).
Publics Road. (4).
Transactions of the American Society of
Civil Engineers. (1).
Caminos y Calles. (12).
El Ingeniero Westinghouse. (6).
Oilways. (6).
The Stide Rule. (12) .:
The Me. Graw.Hill Digest. (6).
Astm Bulletin. (6).
EI Exportador Americano. (12).
General Electric Review. (12).
The United States Quartirley Book Lis. (4).
U. S. A. Book News. (6).
The Red Seal. (12).
Standardization. (12).
EI Exportador Americano Industrial. (12).
FRANCIA
Bulletin. Societe des Ingenieurs Civiles de
France. (12).
Revue de d'aluminium. (12).
INGLATERRA
The Journal of the Instieurion of Electrical
Engineers. (12).
The Institution ofMechanical Engineers. (12). I
Journal of the Institution of CiV1i1 Engineers.
(12).
Machinery Lloyd. (9).
The Overseas Engineer. (6).
Brittish Book News. (12).
Comercio Brita.nico Ingenieria. (12).
ITALIA
Le Strade. (12).
Giornales del Genic Civile. (6).
MEXICO
Revista Mexicana de Ingenieria y Arquitec­
tura. Organo de 1a Asociaci6n de Ingenie­
ros y Arquitectos de M·exico. (12).
Irrigaci6n en M�xico. (4).
Boletin de Minas y Petr6leos. (12).
PERU
Informaciones y Memorias de 1a Sociedad de
Ingenieros del Peru. (4).
La Minerla Peruana. (6).
Bcletin de la Escuela Nacional de Ingenie­
ros. (4)
PANAMA
Ingenieria y Arquitectura. (6).
PUERTO RICO
I
Revista del Colegio de Ingenieros de Puerto
Rico. (4).
SUECIA
Ericcson. (6).
SUIZA
Suiza Tecnica, (4).
URUGUAY
Revista de Ingenieria. Organo de la Asocia­
d6n de Ingenieros del Uruguay. (12).
Ruras. Publicaci6n Oficial de la Direcci6n
de Vialidad. (12).
Boletin del Institute Sudamericano del Pe­
tr61eo. (3).
Usai. (6�
VENEZUELA
Revista del Colegio de Ingenieros de Vene­
zuela. (6).
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